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Thirty·one new combinations are made in Oth%bium, a 
genus related to Psora/ea, Bituminaria and Cullen in the 
tribe Psoraleeae. One new species is described: Oth%bium 
swartbergense C.H. Stirton. It is a small lax, much branched 
shrublet with 6 - 15·flowered (purple) hemispherical 
inflorescences, endemic to the Groot Swartberg Mountains. 
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Een·en·dertig nuwe kombinasies word in Oth%bium, 'n 
genus verwant aan Psora/ea, Bituminaria en Cullen in die 
tribus Psoraleeae, gemaak. Een nuwe spesie, Oth%bium 
swartbergense C.H . Stirton word beskryf. Dit is 'n klein 
slap, veelvertakte struikie met 6 -15 pers blomme per 
hemisferiese bloeiwyse, endemies aan die Groot 
Swartberge. 
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Introduction 
The following new combinations arise from an overall survey 
of generic classification of the tribe Psoraleeae, Papilionoideae 
(Stirton I981a, I981b). In these studies the African represen-
tatives of Psoralea sensu lato were re-allocated to four genera: 
Psoralea L. , Hallia Thunb. , Otholobium C.H. Stirton and 
Cullen Medik. Monographs of these genera will be published 
elsewhere, and a full list of types and synonyms will be 
provided then. 
The genus Otholobium is restricted mainly to south-eastern 
and eastern Africa, but also extends into the mediterranean-
climate areas of South Africa. Unlike Psoralea which tends 
to occur in seepage areas or on wetter slopes, Otholobium 
is more likely to be found in drier habitats. 
Otholobium is characterized by a combination of entire 
recurved-mucronate obovate to oblanceolate leaflets and 
bracteate triplets of flowers with each triplet sub tended by 
a single variously shaped bract. 
Otholobium c.H. Stirton in Adv. Leg. Systematics 
1,2: 341 (1981). 
Shrubs, suffrutices or rarely decumbent herbs. Leaves 
3-foliolate, stipulate, petiolate, entire nigro-punctate or 
pellucid-dotted, oblanceolate to obovate, base cuneate, apex 
acute to obtuse, recurved-mucronate; stipules striate, ovate-
acute or subulate-acuminate, pubescent, free or adnate to the 
base of the petiole. Flowers white, yellow or pale blue, sessile 
or sub sessile, aggregated in 1 or 5 - 18 triplets, or rarely 
doublets, axillary or terminal fascicles, imperfect racemes or 
lax pseudo-spikes, each flower bracteate, triplets sub tended 
by a single ovate bract, cupulum of Psoralea and Hallia 
absent. Calyx campanulate, unequally 5-lobed, the lowest lobe 
much longer and broader than the rest, upper lobes variously 
connate, very rarely stubby-haired on the inside of the teeth. 
Standard ovate to oblong, claw and auricles weakly developed, 
appendages absent. Wings much exceeding keel, sculpturing 
lamellate, tips billowy and overlapping. Keellong-clawed, deep 
purple on the inner face at the tip of the obtuse blades. 
Anthers uniform, alternately basi fixed and mediflXed; vexillary 
stamen free. Ovary sessile, I-ovulate, glabrous and glandular, 
or hairy; style swollen; stigma capitate, penicillate or glabrous. 
Fruit swollen, indehiscent, pubescent, slightly beaked, 
protruding from calyx at maturity. Seeds longer than broad, 
black. 
New Combinations 
Unless otherwise stated all the type material cited below was 
examined by the author. Although some of the types have 
not yet been found, the new combinations have been made 
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as the protologues usually are informative enough to enable 
one to understand clearly which species was being described. 
There is a real problem in lectotypifying species described 
in Ernst Meyer's 'Comrnentario' and Ecklon & Zeyher's 
'Enumeratio'. They saw many duplicates of the same col- · 
lections. Unfortunately a large number of the Meyer names 
in the legumes are pre-empted by Ecklon & Zeyher by a few 
months. See Meisner (1843) for a terse analysis of this 
unfortunate occurrence whereby Ecklon & Zeyher's names 
take priority. There is little doubt that Ernst Meyer's treatment 
is superior. He annotated most of the sheets he saw and so 
it is never difficult to understand his species concept. Ecklon 
and Zeyher, on the other hand, rarely annotated the sheets 
that they or their purchasers sent or sold abroad, with or 
without labels, printed or handwritten. Their collections 
appear to be distributed among many different herbaria. 
Much of their material was distributed with printed labels 
which are clearly from a number of different printings, the 
material presumably not necessarily from the same original 
collections. They also made mixed gatherings and so it is often 
difficult to interpret what they meant, especially as their 
descriptions are mostly inadequate. However, Nordenstarn 
(1980) made a clear case that herbarium material in S should 
be the fIrst choice for the lectotypification of Ecklon & Zeyher 
names. I concur with this and have lectotypified accordingly 
except in some instances when other herbaria have sheets with 
clear labels in the authors' . handwritings, apparently 
representing the top sheets. 
In a number of cases I have designated neotypes as it has 
been impossible so far to decide whether any material which 
the authors may have had at their disposal, exists. In all such 
instances there has been no problem in determining the species 
intended. For information about the guidelines used to select 
lectotypes in this paper also see Stirton et al. (1981c). 
1. Otholobium acuminatum (Lam.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psora/ea acuminata Lam., Encycl. 3: 173 (1789); Poiret, Tabl. Encycl., 
3: 614, t.2 (1794). Eckl. & Zeyh., Enum. 229 (1836). Neotype: Wit Els 
Bosch flats, 750', October 1920, Fourcade 937 (BOL). I have been 
unable to trace the specimen/s on which Lamarck based this species. 
The protologue is most descriptive so it has been easy to establish a 
neotype. In the past this species has been misinterpreted by most 
authors who confused it with P. bracteo/ata Eckl. & Zeyh. under the 
names P. bracteata L. or P. fructicans (L.) Druce. 
P. densa E. Mey., Comm. 86 (1836). Lectotype: 'Kaymansgat, IV C 
b, Alt. 500 ped., (George)', Drege s.n. (K, lectotype; L, iso). The right-
hand specimen of the Kew sheet is chosen as the lectotype. 
2. Otholobium argenteum (Thunb.) . CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psora/ea argentea Thunb., Prodr. 136 (1800); FI. Cap. 608 (1823). DC., 
Prodr. 2: 218 (1825); E. Mey., Comm. 87 (1836); Harv. in Harv. & 
Sond., Fl. Cap. 2: 153 (1862); Forbes in Bothalia 3: 129 (1930). 
Holotype: 'e Cap. Bon. Spei', Thunberg s.n. (UPS - Thunb. 17559, 
seen on microfiche). 
P. albicans Eckl. & Zeyh., Enum. 231 (1836); Walpers, Repert. 1: 657 
(1842). Lectotype: 'Inter frutices (Altit. II) laterum montium prope 
Olifantsrivier (Clanwilliam)" Zeyher s.n. (S, lectotype; TCD, S. SAM, 
iso). The isolectotype from S comprises a mixed gathering: the single 
left-hand twig is O. arborescens C.H. Stirton mss. 
P. striata Thunb. var. graci/is Harv. in Harv. & Sond., FI. Cap. 2: 
153 (1862). 
3. Otholobium bolusii (Forbes) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psora/ea bo/usii Forbes in Bothalia 3: 123 (1930). Holotype: in 
mountains near Piquetberg, Bo/us s.n. (NH 16913, holotype; PRE, 
isotype). 
S.-Afr. Tydskr. Plantk ., 1986, 52(1) 
4. Otholobium bowieanum (Harv.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psoralea bowieana Harv., Fl. Cap. 2: 154 (1862); Forbes in Bothalia 
3: 127 (1930). Holotype: 'Cape', Bowie s.n. (K, holotype; BM, MO, 
isotypes). The Kew sheet merely has 'Cape' as locality whereas the BM 
sheet, which I believe is an isotype, has the following pencil entry: 'on 
the Buffeljagt River at Goestervalley'. Unfortunately not enough is 
known about Bowie's collecting localities or the quantity and distribution 
of his specimens to enable one to decide which is the top sheet. It 
seems probable that it is the BM material as their sheets are the better 
annotated. 
5. Otholobium bracteolatum (Eckl. & Zeyh.) CH. 
Stirton, comb. nov. 
Psoralea bracteolata Eckl. & Zeyh., Enum. 229 (1836). Psora/ea 
bracteata L. var. brevibracteata E. Mey. in Linnaea 7: 165 (1832). P. 
bracteata L. var. bracteo/ata (Eckl. & Zeyh.) Harv. in Harv. & Sond., 
FI. Cap. 2: 154 (1862). Holotype: 'Fliiche bei Doornhoogte, 
Stellenbosch', Drege s.n. (P). Ecklon & Zeyher coined a new name for 
this species. They did not take up Ernst Meyer's variety brevibracteatum. 
Psora/ea bracteata sensu Jacq ., hort. Schoenbr. 2: 54, t.224 (1797) 
belongs here. 
Psoralea a/goensis Eckl. & Zeyh., Enum. 229 (1836). Lectotype: 'in 
dunis arenosis ad litus sinus Algoabay prope fluminis ostium 
Zwartkopsrivier (Uitenhage)', Eck/on s.n. (S, lectotype; BOL, K, STE, 
TCD, isotypes). 
6. Otholobium candicans (Eckl. & Zeyh.) CH. 
Stirton, comb. nov. 
Psora/ea candicans Eckl. & Zeyh., Enum. 228 (1836); Walpers, Repert. 
I: 657 (1842); Harv. in Harv . & Sond. , FI. Cap. 2: 150 (1862); Forbes 
in Bothalia 3: 122 (1930). Lectotype: 'in lapidosis (Altit. II) in Karoo 
prope flumen Gauritzrivier (Swellendam)" Zeyer s.n. (S, lectotype; K, 
L. S, SAM, isotypes). I have discovered only four sheets which bear 
the collector's distribution label. None of the sheets bear labels in the 
collector's hand. All the sheets have more than one twig present except 
for the S sheet which I have designated lectotype. 
P. hirta Thunb., FI. Cap 609 (1823) pro parte non L. (1753). Lectotype: 
'e Cap. Bon. Spei', Thunberg s.n. (UPS - Thunb. left-hand specimen 
17573). 
7. Otholobium cameum (E. Mey.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psora/ea carnea E. Mey., Comm. 85 (1836); Harv. in Harv. & Sond., 
Fl. Cap. 2: 149 (1862); Forbes in Bothalia 3: 131 pro parte (1930). 
Lectotype: The exact locality is uncertain, said to have come from the 
area between Piquet berg and False Bay but as the species is restricted 
to the Kouga Mountains Meyer was correct in doubting its provenance. 
Collector: Drege s.n. (MO, lectotype; K. fragment, isotype). Forbes 
(1930), in her monograph of Psora/ea, confused this species with a group 
of five species centred on P. carnea. I recogriize these as Otholobium 
prodiens C.H. Stirton mss.; O. heterosepa/um (Fourcade) C.H. Stirton; 
0. po/yphyllum (Eckl. & Zeyh.) C.H. Stirton; 0. stachyerum (Eckl. 
& Zeyh.) C.H. Stirton and 0. acuminatum (Lam.) C.H. Stirton . I will 
deal with their identification and relationships ina later monograph. 
S. Otholobium decumbens (Ait.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psoralea decumbens Ait., Hort. Kew. 3: 80 (1789); Lodd. Bot. Cab. 
t.282 (1818); DC., Prodr. 2: 217 (1825); E . Mey., Comm. 86 (1836); 
Eckl. & Zeyh., Enum. 228 (1836); Walpers in Linnaea 13: 514 (1839); 
Forbes in Bothalia 3: 136 (1930); Adamson & Salter, Fl. Cape Penins. 
488 (1950); Kidd, Wildfl. Cape Penins. t.70,3 (1950). Holotype: without 
precise locality, Masson s.n. (BM). 
P. ononoides Lam., Method. 5: 688 (1804) non Burm. f. (1768). 
Holotype: 'Cap de Bonne-Esperance', Sonnerat s.n. (p-JA). 
Ononis decumbens Sieb. nom. nud. This name appears frequently on 
early herbarium sheets. 
P. hirta Thunb., FI. Cap. 609 (1823) pro parte non L. (1753). The LHS 
specimen of the type sheet (17573) in UPS - Thunb. is O. candicans 
(Eckl. & Zeyh.) C.H. Stirton whereas the RHS specimen is O. 
decumbens. 
9. Otholobium foliosum (Oliv.) CH. Stirton, comb. nov. 
Psora/ea fo/iosa Oliv. in Journ. Linn. Soc., Bot. 21: 399 (1885). Burtt 
Davy. FI. PI. & Ferns Transv. 374 (1932); White, For. Fl. North. Rhod.: 
S. Afr. 1. Bot., 1986,52(1) 
161 (1962). Holotype: Laikipia [Lykipia], Kenya, Thomson s.n. (K). 
10. Otholobium fruticans (L.) CH. Stirton, comb. nov. 
Trifolium africanum fruticans flore purpurasente. Comm., Horti med. 
amstelod. 2: 211, t.106 (1701) and Atlas 5, t.33; HilI, Eden. 103, t. 
9.6 (1757). Wijnands (1983) reports that in 1697 CommeIin received 
from the Cape some seeds of this species, sent as Lagopus Jrutescens 
but presumably meant to be Sutherlandia Jrutescens. 
Trifolium africanum lagopodiodes, frutescens; foliis uva ursinia, 
punctatis. Rai., Suppl. 464 (1704). 
Cytisi facie frutex, Capitis bonae-spei, foliis perforatis. Petiv. Gaz. 23 
(1702). 
Trifolium spicis subvillosis; lacinia caIicum infima maxima, foliis fere 
sessiIibus. L., Hort. Cliff. 373 (1737); Roy. Lugd. Batav. 378 (1740); 
Fabricius, Enum. Ed. 2: 305 (1763). 
Trifolium Jruticans L., Sp. PI. 770 (1753); Burm. f., Prodr. Fl. Cap. 
22 (1768); L., Mant. PI. aItera 452 (1771). Psoralea bracteata Berg., 
Descr. pI. Cat. 224 (1767), nom. ilIeg. The name is illegitimate since 
Trifolium Jruticans L. was given as a synonym and is automatically 
rejected as being superfluous. Thunb. 136 (1800); Thunb., FI. Cap. 
608 (1823); L., Mant. 264 (1767); L., Mant. PI. aItera 264 (1771); Curtis, 
Bot. Mag. 13: 446 (1799); Poir. in Lam. Encyd. 5: 687 (1804); Eckl. 
& Zeyh., Enum. 229 (1836); E. Mey., Comm. 86 (1836); Richter, Codex 
739 (1840); Waipers, Repert. 1: 657 (1842); DC., Prodr. 2: 218 (1825); 
Harv. in Harv. & Sond., Fl. Cap. 2: 154 (1862); Forbes, Bothalia 3: 
126 (1930). Lectotype: provenance and collector unknown (BM, Hort. 
Cliff. 373.5). 
Ononis trifoliolata L., Syst. Nat. 12,2: 479 (1767). 
P. cuneifolia Du Mont de Courset, Le Bot. cult. 6: 101, ed. 2 (1812). 
Type: Herbarium and types unknown (fide Stafleu & Cowan, Taxon. 
Lit. 1: 696, 1976). 
P. aculeata Thunb., Fl. Cap. 607 (1823) non L. (1753). 
P. bracteata L. var. curtisiana E. Mey. Comm. 86 (1836). Type: I have 
not been able to trace a specimen of the variety. 
P. Jruticans (L.) Druce, Rep. Bot. Exch. Bri. Isles 1913: 422 (1914); 
Kidd, Wildlflow. Cape Penins. t.70.7 (1950); Adamson & Salter, Fl. 
Cape Penins. 487 (1950). 
Lotodes Jruticans (L.) O.K., Gen. PI. 3,2: 65 (1891). 
11. Otholobium hamatum (Harv.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
P. hamata Harv. in Harv. & Sond., Fl. Cap. 2. 152 (1862) non sensu 
Forbes (1930). Holotype: 'Roodeberg', Drege s.n. (K). The specimen 
in K bears Harvey's determinavit slip. I have not come across any other 
sheets with Harvey's writing so I presume that this is the holotype. Some 
authors, ego E. Mey., Comm. 87 (1836), have confused this species with 
Psoralea racemosa Thunb. 
12. Otholobium heterosepalum (Fourcade) CH. 
Stirton, comb. nov. 
Psoralea heterosepalum Fourcade in Trans. Roy. S. Afr. 21: 95 (1932). 
Lectotype: The Heights, Fourcade 4225 (BOL). The sheet in Fourcade's 
herbarium is a mixed gathering. The right-hand specimen is a good 
match of the protologue and is here designated the lectotype. This 
specimen matches the two duplicates in BOL. The left-hand specimen 
of Fourcade 4225 in Fourcade's herbarium is Otholobium prodiens C.H. 
Stirton mss. 
13. Otholobium hirtum (L.) CH. Stirton, comb. nov. 
Psoralea hirta L., PI. Rar. Afr. 15 (1760) non Willd. (1802). Kidd, 
Wildflow. Cape Penins. t.70 (1950); Adamson & Salter, Fl. Cape Penins. 
487 (1950). Neotype: Leeurivier, between Wolseley and Tulbagh, 
4-12-1981, Stirton 10126 (K). It has been very difficult to establish what 
might be the type of this species. The material named hirta in L.f.'s 
hand in LINN (928.15 and 928.17) is all Otholobium decumbens (Ait.) 
C.H. Stirton and it appears that he misinterpreted his father's concept 
of hirta. LINN 928.15 is a mixed sheet with four pieces. LINN 928.17 
was originally named Psoralea aculeata and is marked 'Tulbagh List 
c.1769 no. 60'. Both these collections postdate the original publication 
of P. hirta so are not available for lectotypification. There are no sheets 
of hirta in S. 
P. stachydis L.f., Suppl. 338 (1781); GmeIin, Syst. nat. ed. 13,2: 1138 
(1791); Poir. in Lam., Encycl. 5: 689 (1804); DC., Prodr. 2:218 (1825); 
WaIp, in Linnaea 13: 515 (1839); Harv. in Harv. & Sond., FI. Cap. 
2: 152 (1862); Forbes in Bothalia 3: 314 (1930). Holotype: 'Habitat in 
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Cap. Bonae Spei', Thunberg s.n. (LINN 928.10). 
P. stachyos Thunb., Prodr. 136 (1800) nom illegit.; E . Mey. in Linnaea 
7: 165 (1832); Eckl. & Zeyh., Enum. 231 (1836); Harv. in Harv. & 
Sond., FI. Cap. 2: 608 (1862). 
P. hirta L. var. jacquiniana DC., Prodr. 2: 217 (1825); Jacq., Hort. 
Schoenbr. 2: t.228 (1797). Holotype: Without locality, Sonnerat s.n. 
(P-JA). 
14. Otholobium macradenium (Harv.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psoralea macradenia Harv. in Harv. & Sond., FI. Cap. 2: 148 (1862); 
Forbes in Bothalia 3: 132 (1930). Lecotype: Wanhoop, Swartberg 
Mountains, Alexander Prior s.n. (K, lectotype; BOL, TCD, isotypes). 
Syntype: Mountains of Graaff Reinet, Barber s.n. (K, TCD). 
15. Otholobium mundianum (Eckl. & Zeyh.) CH. 
Stirton, comb. nov. 
Psoralea mundiana Eckl. & Zeyh., Enum. 228 (1836); Waip. in Linnaea 
1: 656 (1842); Harv. in Harv. & Sond., FI. Cap. 2: 148 (1862); Forbes 
in Bothalia 3: 122 (1930) . Lecotype: 'Prope Gorreehoogde, Swellen-
dam', Mund 84 (K, lectotype; S, SAM 49206, isotype). 
P. spathulata E. Mey., Comm. 85 (1836); WaIp., Repert. 1: 656 (1842). 
Lectotype: 'In montosis rupestribus Dutoitskloof', Drege s.n. (K, lecto-
type; GBH, isotype). 
P. decumbens Willd. (1802) non Ait. (1789). 
16. Otholobium obJiquum (E. Mey.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psoralea obliqua E. Mey. in Linnaea 7: 164 (1832); Comm. 84 (1836); 
Walp., Repert. 1: 656 (1842); Harv. in Harv. & Sond., Fl. Cap. 2: 148 
(1862); Forbes in Bothalia 3: 131 (1930). Lectotype: 'In montosis 
rupestribus hwnidioribus ad montem Paarlberg', Drege s.n. (PRE, lecto; 
BM, GBH, L, TCD, iso). Syntype: 'Prope Stellenbosch' Drege s.n. 
(K, MO); 'Dutoitskloof', Drege s.n. (PRE) . In the protologue Meyer 
cited 'Hottentots Holland' as the locality. I have not come across any 
specimens that bear such a legend. Neither is it mentioned in Meyer's 
later more important work, his 'Commentario'. In this work he lists 
the above localities. I have conduded therefore that his original citation 
of Hottentots Holland referred to a general area or was an imprecise 
locality. I have lectotypified the 'Paariberg' specimen in PRE as it best 
matches the protologue and is duplicated in a number of herbaria. 
17. Otholobium parviflorum (E. Mey.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psoralea parviflora E. Mey., Comm. 86 (1836). Lectotype: 'Dutoits-
kloof, III A e', Drege s.n. (K, lectotype; GBH, L, PRE, isotype). 
18. Otholobium polyphyUum (Eckl. & Zeyh.) CH. 
Stirton, comb. nov. 
Psoralea polyphylla Ecki. & Zeyh., Enum. 227 (1836); Waip. in Linnaea 
13: 513 (1839); Walp., Repert. 1: 656 (1842); Harv. in Harv. & Sond., 
FI. Cap. 2: 148 (1862); Forbes in Bothalia 3: 122 (1930). Lectotype: 
'In dunis prope nemora ante sylvas primaevas in Krakakamma (Uiten-
hager, Ecklon s.n. (S, lectotype; K, L, S, SAM 49205 isotypes). 
19. Otholobium polystictum (Benth. ex Harv.) CH. 
Stirton, comb. nov. 
Psoralea polysticta Benth. ex Harv. in Harv. & Sond., Fl. Cap. 2: 150 
(1862); Phillips in Ann. S. Afr. Mus. 16: 80 (1917); Jacot Guillarmod, 
FI. Lesotho 194 (1971). Holotype: Doornkop, Winburg district, Orange 
Free State, Burke s.n. (K). 
Lotodespolystictum (Benth. ex Harv.) O.K., Gen. PI. 3,2: 65 (1891). 
20. Otholobium racemosum (Thunb.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psoralea racemosa Thunb. Prodr. 135 (1800); FI. Cap. 607 (1823); Poir. 
in Lam., Method. 696 (1804); DC., Prodr. 2: 218 (1825); WaIp., Repert. 
1:657 (1842); Harv. in Harv. & Sond., FI. Cap. 2: 151 (1862); Forbes 
in Bothalia 3: 135 (1930). non E . Mey., Comm. 87 (1836). Holotype: 
'e Cap. Bon. Spei', Thunberg s.n. (UPS - Thunb. 17581, seen on 
microfiche). 
P. hilaris Ecki. & Zeyh., Enum. 230 (1836); Walp., Repert. 1: 658 
(1842). Lecotype: 'Inter gramina montium in Langekloof (George)', 
Ecklon s.n. (S, lectotype; S, SAM, TCD, isotypes). 
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21. Otholobium rotundifolium (L.f) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psora/ea rotundifolia L.f., Suppl. PI. 338 (1782); Thunb., Prodr. 135 
(1800); FI. Cap. 605 (1823); Harv. in Harv. & Sond. 2: 155 (1862); 
Forbes in Bothalia 3: 129 (1930). Lecotype: 'Habiat in Cap. Bonae Spei ' , 
Thunberg s.n. (UPS - Thunb. 17583, microfiche). There are no 
specimens of this species in LINN, S, or BM (Hort. Cliff.). 
22. Otholobium sericeum (Poir.) CH. Stirton, comb. 
nov. 
Psora/ea sericea Poir. in Lam. Method. 5: 687 (1804); DC., Prodr. 2: 
218 (1825); Meisn. in J . Bot., Lond. 2: 81 (1843); Drege in Linnaea 
19: 645 (1846); Presl, Bot. bemerk. 60 (1844). Holotype: Without precise 
locality, Sonnerat s.n. (P). 
Rhynchodium sericeum Presl, Bot. Bemerk. 60 (1844). 
Psora/ea tomentosum Thunb., Prodr. 2: 135 (1800) non Cay. (1795); 
DC., Prodr. 2:218 (1825); Harv. in Harv. & Sond, Fl. Cap. 2: 156 
(1862). 
P. peduncu/ata Ker-Gawl in Bot. Register t.223 (1817) non Poir. (1816) 
nec Vaill. (1891); Meisn. in J. Bot., Lond. 2: 81 (1843). 
Eriosema capitatum E. Mey., Comm 130 (1836); Meisn. in J . Bot., 
Lond. 2: 81 (1843); Presl, Bot. Bemerk. 60 (1844); Harv. in Harv. & 
Sond. 2: 262 (1862). Lectotype: 'Ad tluvium Ruigtervallei in fruticetis', 
Drege s.n. (K, lectotype; GBH, PRE, isotypes). 
Rhynchosia cepha/otes Steud. Nom. 2,2: 588 (1841). 
23. Otholobium spicatum (L.) CH. Stirton, comb. nov. 
Psora/ea spicata L., Mant. alt. 264 (1771); Thunb., Fl. Cap. 307 (1823); 
E. Mey. in Linnaea 7: 166 (1832); E. Mey. , Comm. 86 (1836); Eckl. 
& Zeyh., Enum. 229 (1836); Richter, Codex 739 (1840); Walp ., Repert. 
1: 657 (1842); Harv. in Harv. & Sond., Fl. Cap. 2: 154 (1862); Forbes 
in Botha1ia 3: 134 (1930); Adamson & Salter, Fl. Cape Penins. 487 
(1950). Type: 'Habitat in Cap. b. spei campis', collector unknown. There 
are no specimens of this species in S. Three specimens exist in LINN 
(928.6 in Linnaeus's hand; 928.7 and 928.8 both determined in L.r's 
hand and probably incorporated after 1771. Thunberg 17584 in UPS 
belongs to this species. As I am unable to lectotypify this species I am 
choosing the following neotype. Neotype: 3 km from Heidelberg to 
Riversdale, 9-12-1981, Stirton 10256 (K). 
P. spicata sensu Poiret in Lam. , Method. 686 (1804) is Oth%bium 
striatum (Thunb .) C.H. Stirton. 
24. Otholobium stachyerum (Eck!. & Zeyh.) CH. 
Stirton, comb. nov. 
Psora/ea stachyera Eckl. & Zeyh., Enum. 230 (1836); Walp. , Repert. 
1: 657 (1842). Lectotype: 'In locidis et pratensibus ad tluminis ripam 
Zwartkopsrivier', Eck/on & Zeyher s.n. (S, lectotype; K, isotype). 
25. Otholobium striatum (Thunb.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psora/easlriataThunb., FI. Cap. 608 (1823); DC., Prodr. 2: 218 (1825); 
E. Mey., Comm. 87 (1836); Forbes in Bothalia 3: 136 (1930). Holotype: 
'crescit prope Dornrivier in Carro pone Bokkeveld', Thunberg s.n. (UPS 
- Thunb. 17586, seen on microfiche). 
P. eck/oniana Otto, nom. nud. This name is cited in the literature and 
is found on older herbarium specimens in European herbaria. I cannot 
trace it in the literature. 
P. spicala sensu Poir (1804) non L. (1771) . 
P. rupico/a Eckl. & Zeyh., Enum. 230 (1836). Holotype: 'Inter saxa 
in Karro prope tlumen Gauritzrivier (Swell end am)' , Zeyher s.n. (S). 
26. Otholobium thomii (Harv.) CH. Stirton, comb. nov. 
Psora/ea thomii Harv., FI. Cap. 155 (1862); Forbes in Bothalia 3: 129 
(1930). Lectotype: Cape, without precise locality, Thom 697 (K). 
Syntype: 'CBS', Bowie s.n. (K). 
27. Otholobium trianthum (E. Mey.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psora/ea triantha E. Mey., Comm. 88 (1836); Wa1p ., Repert. 1: 658 
(1842); Harv. in Harv. & Sond., Fl. Cap. 2: 150 (1862); Forbes in 
Bothalia 3: 123 (1930); Adamson & Salter, FI. Cape Penins. 487 (1950). 
Lectotype: 'Locis humidis ad Bergrivier', Drege s.n. (K, lectotype; BM, 
BOL, P, isotypes). Syntype: I have not come across any of the following 
syntypes: 'In colli bus prope Lauwskloof', Drege s.n.; 'In arenosis ad 
S.-Afr. Tydskr. Plantk., 1986, 52(1) 
Breederivier' , Drege s.n.; 'in fruticetis ad Zwartkopsrivier', Drege s.n. 
P. triflora Poir. in Lam., Encycl. 5: 683 (1804) non Thunb. (1800). 
Poi ret cites specimens from Herb . Juss. and from Herb. Lam. His 
concept of the species is confused and seems to combine elements of 
O. candicans (Herb. Juss.) and O. trianthum (Herb. Lam. and Herb. 
Juss.). 
28. Otholobium uncinatum (Eck!. & Zeyh.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psora/ea uncinata Eckl. & Zeyh., Enum. 231 (1836); Forbes in Bothalia 
3: 120 (1930); Adamson & Salter, Fl. Cape Penins. 488 (1950) . 
Lectotype: 'Tu1bagh' , Zeyher s.n. (S, lectotype; K, L, S, SAM, isotypes). 
P. cepha/otes E. Mey., Comm. 87 (1836) non Eckl. & Zeyh. (1836). 
Syntypes: 'Inter Simonsberg et Tygerberg', Drege s.n. (K, S); 'Klein 
Draakenstein', Drege s.n. (K). The latter specimen is Oth%bium 
bracteo/atut11 (Eckl. & Zeyh.) C.H. Stirton. 
P. hirta L. var. jacquiniana sensu E. Mey. in Linnaea 7: 165 (1832) 
non DC. (1825). 
29. Otholobium venustum (Eck!. & Zeyh.) CH. Stirton, 
comb. nov. 
Psora/ea venusta Eckl. & Zeyh., Enum. 231 (1836); Walp. 1: 658 (1842); 
Harv. in Harv. & Sond., 2: 155 (1862); Forbes in Bothalia 3: 134 (1930). 
Holotype: 'Saldanha Bay', Eck/on & Zeyher s.n. (S). I have only found 
a single specimen that bears the printed Eckl. & Zeyh. label. 
30. Otholobium wilmsii (Harms) CH. Stirton, comb. 
nov. 
Psora/ea wi/msii Harms in Bot. Jahrb. 26: 286 (1899); Forbes in Bothalia 
3: 136 (1930); Burtt Davy., Ferns & F10wr. PI. Trans. 374 (1932). 
Holotype: near Lydenburg, Wilms 295 (Z holotype; K, isotype). 
31. Otholobium zeyheri (Harv.) CH. Stirton, comb. nov. 
Psora/ea zeyheri Harv., Thes. Cap. 1: 15, t.80 (1859); Harv. in Harv. 
& Sond., FI. Cap. 2: 156 (1862); Forbes in Bothalia 3: 132 (1930). 
Holotype: Twenty-four Rivers, Zeyher 2375 (K, holotype; K, PRE, S, 
SAM, TCD, W, isotypes). 
The following species have been treated previously (Stirton 
1981b, 1982, 1983): 
32. Otholobium caffrum (Eck!. & Zeyh.) CH. Stirton 
in Adv. Leg. Syst. 341 (1981). 
Psora/ea caffra Eckl. & Zeyh ., Enum. 230 (1836); Walp. , Repert. 1: 
657 (1842); Harv. in Harv. & Sond., Fl. Cap. 2: 155 (1862); Forbes 
in Bothalia 3: 133 (1930); Lectotype: 'In collibus grarninosis inter tlumine 
Katrivier et Keyrivier', Eck/on s.n. (S, lectotype; K, L, isotypes). 
P. royffei Forbes in Bothalia 3: 136 (1930). Holotype: Cala, Tembuland, 
Royffe 61 (GRA). 
P. caffra in Eckl. & Zeyh. of Trauseld, Wildtlow. Natal Drakensberg 
103, photo on p. 102 (1969), is Oth%biumfumeum C.H. Stirton mss. 
33. Otholobium rubicundum CH. Stirton in 11 S. Afr. 
Bot. 49: 337 (1983). 
Holotype: Hoeko Road, south base of Klein Swart berg Mountains, 
Wurts 1606 (NBG). When I described this species I confused the collector 
T.M. Wurts with Barker who had named the specimen. The collector 
is here corrected to Wurts. 
34. Otholobium pictum CH. Stirton in 11 S. Afr. Bot. 
49: 340 (1983). 
Holotype: Baviaanskloof Mountains, between Smitskraal and Wilgehof, 
Oliver 4588 (STE, holotype; BM, K, PRE, isotypes). 
35. Otholobium pungens CH. Stirton in Bothalia 14: 
72 (1983). 
Holotype: Potberg North, Acocks 22835 (K, holotype; PRE, isotype). 
New species 
36. Otholobium swartbergense CH. Stirton, sp. nov.; 
aD. sericeum (Poir.) c.H. Stirton follis parvioribus, ellipticis, 
floribus paucibus differt. 
S. Afr. J. Bot., 1986,52(1) 
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Figure 1 Otholobium swartbergense I. Flowering shoot, x I; 2. terminal leaflet , x 2; 3. lateral leaflet, x 2; 4. calyx opened out, x 3; 
5. flowering bracts, showing variation from setaceous terminal bract to the lowest positioned flabellate bract, x 4; 6. side view of the flower 
just prior to opening, x 3; 7. standard, x 4; 8. keel, x 4; 9. wing petal, x 4; 10. androecium, x 4; 11. pistil, x 4. 
Frutex parvus, effusus, aromaticus. Folia trifoliolata. Foliola 15 -
22 mm longa, (4)6 - 8(11) mm lata, plana, elliptica, pubescentia, valde 
recurvato-mucronata, basi obtusa; lateralia breviora. Inflorescentia 
floribus 6 - IS, axillaris. Flores 8 - 11 mm longi, malvini, purpurascentes. 
Dentes calycis inaequales. Alae carina longiores. 
Typus. - Cape Province: Oudtshoorn, Swart berg Pass, northern 
slopes below summit, Stir/on 10310 (PRE, holotypus; BOL, K, MO, 
NBG, NH, STE, isotypi). 
Small spreading shrublet. Stems slender, numerous, covered 
in short appressed upwardly pointing hairs with longer patent 
hairs interspersed and dominant on angles. Leaves trifoliolate. 
Stipules 5 -7 mm long, 1,8 - 3,0 mm wide, ovate to shortly 
' oblong, apex acute; glabrous inside, sericeous outside. Petioles 
(3)5 - 7(9) mm long, hairy, fused to stipules at the base. 
Leaflets 15 - 22 mm long, (4)6 - 8(11) mm wide (the larger 
leaves being produced later in the season), flat, entire, 
elliptical, sericeous but denser below especially along veins; 
base obtuse, apex strongly recurved-mucronate; laterals 
smaller than the terminal leaflet. Inflorescences 
6-15-flowered, axillary, hemispherical on long peduncles 
comprised of 2 - 4(5) sets of flowers in triplets, lowest set 
subtended by a 2 - 3-toothed flabellate bract; bracts gradually 
narrowing in remaining sets; filiform bractlets subtending each 
flower. Flowers 8 - 11 mm long, mauve becoming purple with 
age, enclosed within the calyx at anthesis, but standard 
reflexing partially; pedicel 1,5 - 2,0 mm long. Peduncle 
(50)90 - 120(200) mm long. Calyx 11 - 13 mm long; lobes 
unequal, upper four teeth equal, narrowly triangular, curved, 
5,5 - 6,0 mm long, 1,5 - 2,0 mm wide, keel tooth 9 - 10 mm 
long, 3,0 - 3,5 mm wide; veins prominently reticulate; tube 
2,5 - 3,0 mm long. Standard 8 - 10 mm long, 5,0 - 6,5 mm 
wide, obovate, slightly reticulate, narrowed towards the 3 mm 
long claw. Wing petals 9,5 - 10,0 mm long, blade 6 - 7 mm 
long, 2,2 - 2,5 mm wide, longer than the keel, auriculate, 
sculpturing upper basal and left central, comprised of 15 -18 
6 
irregular parallel lamellae. Keel blades 8 mm long, 2 mm wide; 
apex rounded, blotched purple on inner face. Androecium 
8 mm long, vexillar stamen 7,5 mm long, loosely attached 
to the sheath for half its length. Pistil 8 mm long; ovary 
1,5 mm long, sparsely glandular, subsessile; style glabrous, 
height of curvature 2 mm, flexure thickened, stigma papillose. 
Seed and fruit unknown (Figure 1). 
Otholobium swartbergense was first collected by Harry 
Bolus in December 1904. Since then it has been collected about 
once every decade. It appears to have been missed by many 
of the collectors who have ritually stopped and lunched at 
the top of the Swartberg Pass. This is not too surprising as 
the plant is difficult to find even when it is flowering. 
This species has been confused with O. sericeum in the her-
barium, but when both are seen in the field the differences 
in habit, size, smell, flower colour, ecological preference and 
geographical location are decisive and I have no hesitation 
in describing it as new. They are undoubtedly related and I 
shall discuss their affinities and distribution in my monograph 
of the Psoraleeae of Africa. 
0. swartbergense is a distinctive endemic of the Groot 
Swart berg Mountains. It flowers during November and 
December. The plants are recorded by collectors as growing 
amongst short grass on rocky outcrops. However, in 1981 
and 1984 the only plants that I c<;mld find here were growing 
along the edge of the roadside beneath the crumbling margin 
of the left-hand road bank as one descends from the top of 
the Swartberg Pass to the Forest Station below. 
Specimens examined 
- 3322 (Oudtshoorn): Northern slopes of Groot Swartberg Mountains 
( - CC), 12-1904, Bolus 11476 (BOL, NH, PRE); 1-12-1977, Bond 1257 
S.-Afr. Tydskr. P1antk., 1986,52(1) 
(SAAS, STE); 25-1-1941, Eslerhuysen 4563 (BOL); 13-11-1938, 
Hafstrom & Acocks 707 (PRE); 12-12-1981, Stirton 10310 (BOL, K, 
NBG, NH, PRE, STE); 12-1943, Stokoe 9025 (BOL); 11-1945, Stokoe 
59576 (SAM); 12-1951, Stokoe 66078 (PRE, SAM); Southern side of 
Swartberg Pass ( - CC), 3-11-1928, Gillett 2002 (PRE, STE); 19-12-1967, 
Grobbler 754 (PRE); 2 km below summit on southern side of Swart berg 
Pass (-CC), 10-11-1971 , Taylor 8286 (STE). 
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